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1 Christ Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica. 
De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies 
(Dissertatie Universiteit Utrecht 2009; 




















De VN-Veiligheidsraad verklaarde in april 1993 het 
Oost-Bosnische stadje Srebrenica (en omgeving) tot 
United Nations safe area. De Bosnische Serviërs van 
generaal Ratko Mladic beheersten de omliggende 







































































































































































































2 De regering Bush sr. begon eind 1992 aan 
unitaf omdat de Amerikanen – de krijgsmacht 
voorop – geen troepen naar het ‘moeras’ Bosnië 
wilde sturen. De Europees-gedomineerde 
unprofor-missie had een vaag mandaat, 
onduidelijke doelen en zeer terughoudende ‘rules 
of engagement’. Somalië, het andere conflict dat 
de tweede helft van 1992 de voorpagina’s van 
de wereldpers domineerde, werd gezien als de 
kansrijkere en eenvoudigere optie om de belofte 
van de ‘New World Order’ in te lossen. Het 
drama van 3 oktober 1993 in Mogadishu zorgde 
er op zijn beurt voor dat de Verenigde Staten 
een krachtige interventie in Rwanda weigerde te 



























































Thijs	Brocades	Zaalberg (1971) is wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (nimh). Hij verricht onderzoek naar vredesmissies, counter-
insurgency operaties en civiel-militaire samenwerking. Publicaties: ‘The Historical Origins of 
Civil-Military Cooperation’, in: Sebastiaan Rietjens en Myriame Bollen, Managing Civil-Military 
Cooperation (Aldershot en Burlington 2008); Soldiers and Civil Power. Supporting or Substituting Civil 
Authorities in Modern Peace Operations (Amsterdam 2006) en met Frances Gouda, American Visions 
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nasleep van  drie ontspoorde vredesmissies (Amster-
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